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武蔵野大学教養教育リサーチセンター 紀要　e Basis Vol.6（2016.3）
データは Likert scale 5 point法に則り、回答は「まったく思わない」1から「強く思う」
5へとスコア化し、数値扱いとした。「ジェネリック・スキル」（質問 46–65）の各カテゴ
リーのスコアは 5から 25、4カテゴリー合計（以下「GS」）で 20–100の範囲となる。同様
に、「生活の満足度」（質問 66（学内）+質問 69（学外））、「人間関係の満足度」（質問 67









46.ものごとをいろいろな角度から見ている。 1 2 3 4 5
47.自分の強み、弱みをわかっている。 1 2 3 4 5
48.目標を設定し、そのために何が必要かを考えることができる。 1 2 3 4 5
49.他者の意見や考え方との違いをわかっている。 1 2 3 4 5
50.好奇心をもって、授業にのぞむことができる。 1 2 3 4 5
※考えぬく力
51.ひとつの考え方にこだわらず、柔軟に考えることができる。 1 2 3 4 5
52.「なぜ、どうして」を常に意識し、論理的な考え方ができる。 1 2 3 4 5
53.情報を整理し、それに基づいて考えることができる。 1 2 3 4 5
54.自分の考えを文章の形で表現することができる。 1 2 3 4 5
55.授業で学んだことと現実社会との関係性について考えることができる。 1 2 3 4 5
※聴き・伝える力
56.相手の話を真剣に聴くことができる。 1 2 3 4 5
57.立場や価値観の異なる人の意見を尊重することができる。 1 2 3 4 5
58.自分の考えや感情を適切な形で相手に伝えることができる。 1 2 3 4 5
59.わかりやすく話すことができる。 1 2 3 4 5
60.多くの人前で話すことができる。 1 2 3 4 5
※やり遂げる力
61.責任を持った言動ができる。 1 2 3 4 5
62.集中して授業に望むことができる。 1 2 3 4 5
63.継続力があり、結果、結論を出すまで取り組むことができる。 1 2 3 4 5
64.結果について自己評価を行い、次の取り組みに活かすことができる。 1 2 3 4 5
65.時間、期限を守ることができる。 1 2 3 4 5
※満足度
66.大学での授業、学習、勉強が楽しい。 1 2 3 4 5
67.大学での人間関係（部活、サークル、交友、教員、その他）に満足している。 1 2 3 4 5
68.大学以外での人間関係（家族、アルバイト、外部の友達等）に満足している。 1 2 3 4 5
69.今の学生生活全般（全てを含む）は楽しい。 1 2 3 4 5






回収データ 1979、有効解析データとして固定できたのは 1822、有効解析率 92.1%であっ
































武蔵野大学教養教育リサーチセンター 紀要　e Basis Vol.6（2016.3）
表 2　集計データ概要
全体 男性 女性 女性比
セグメント 属性 n 全体 % n 全体 % n 全体 % 女性%
性 男 685 37.6% 685 100.0% 0 0.0% 0.0%
別 女 1137 62.4% 0 0.0% 1137 100.0% 100.0%
全体 1822 100.0% 685 100.0% 1137 100.0% 62.4%
全体 男性 女性
セグメント 属性 n 全体 % n 全体 % n 全体 % 女性%
法律学科 144 7.9% 89 13.0% 55 4.8% 38.2%
政治学科 94 5.2% 60 8.8% 34 3.0% 36.2%
経済学科 108 5.9% 70 10.2% 38 3.3% 35.2%
経営学科 199 10.9% 108 15.8% 91 8.0% 45.7%
日本文学文化学科 187 10.3% 54 7.9% 133 11.7% 71.1%
GC学科 206 11.3% 51 7.4% 155 13.6% 75.2%
学 人間科学科 200 11.0% 53 7.7% 147 12.9% 73.5%
科 社会福祉学科 131 7.2% 34 5.0% 97 8.5% 74.0%
環境学専攻 63 3.5% 42 6.1% 21 1.8% 33.3%
都市環境専攻 47 2.6% 17 2.5% 30 2.6% 63.8%
児童教育学科 188 10.3% 48 7.0% 140 12.3% 74.5%
薬学科 146 8.0% 51 7.4% 95 8.4% 65.1%
看護学科 109 6.0% 8 1.2% 101 8.9% 92.7%
全体 1822 100.0% 685 100.0% 1137 100.0% 62.4%
全体 男性 女性
セグメント 属性 n 全体 % n 全体 % n 全体 % 女性%
北海道 19 1.0% 6 0.9% 13 1.1% 68.4%
東北地方 96 5.3% 41 6.0% 55 4.8% 57.3%
関東地方 1403 77.0% 515 75.2% 888 78.1% 63.3%
出 中部地方 135 7.4% 59 8.6% 76 6.7% 56.3%
身 近畿地方 30 1.6% 13 1.9% 17 1.5% 56.7%
地 中国地方 23 1.3% 11 1.6% 12 1.1% 52.2%
四国地方 13 0.7% 6 0.9% 7 0.6% 53.8%
九州・沖縄地方 51 2.8% 13 1.9% 38 3.3% 74.5%
留学生 52 2.9% 21 3.1% 31 2.7% 59.6%
全体 1822 100.0% 685 100.0% 1137 100.0% 62.4%
全体 男性 女性





体育会系 1150 63.1% 539 78.7% 611 53.7% 53.1%
文科系 422 23.2% 62 9.1% 360 31.7% 85.3%
サークル 51 2.8% 18 2.6% 33 2.9% 64.7%
複数活動 90 4.9% 25 3.6% 65 5.7% 72.2%
なし 109 6.0% 41 6.0% 68 6.0% 62.4%































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































調 気づく力 (46-50) 考え抜く力 (51-55) 聴き・伝える力 (56-60) やり遂げる力 (61-65)

























女性 1137 16.22 女性 1137 64.88
n.s.







男性 685 17.96 男性 685 19.19 男性 685 18.34
n.s.
男性 685 74.56








男性 685 2.98 男性 685 2.48 男性 685 9.88
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ???? (46-50) ????? (51-55) ??????? (56-60) ?????? (61-65)
????? ? ?? n ??? ??? ?? n ??? ??? ?? n ??? ??? ?? n ??? ??? ?? n ??? ???
??? 52 18.29 ??? 52 16.46 ??? 52 17.37 ??? 52 17.46 ??? 52 69.58 
?? 23 17.74 ??? 19 15.95 ?? ??? 51 16.71 ?? ??? 51 16.57 ?? ??? 51 65.94 
? ?? 13 17.69 ?? 13 15.77 ?? 13 16.69 ?? 135 16.37 ?? 13 65.92 
? ??? 19 17.63 ?? 96 15.64 ?? 23 16.30 ?? 96 16.11 ?? 135 65.62 
? ?? 135 17.50 n.s. ?? 23 15.61 n.s. ?? 30 16.27 n.s. ?? 1403 16.02 ?? 96 65.23 
? ?? 96 17.27 ?? 135 15.56 ?? 96 16.21 ?? 13 15.77 ?? 23 65.00 
?? ??? 51 17.24 ?? ??? 51 15.43 ?? 135 16.19 ??? 19 15.58 ??? 19 64.84 
?? 1403 17.12 ?? 30 15.23 ?? 1403 16.12 ?? 30 15.53 ?? 1403 64.48 
?? 30 16.93 ?? 1403 15.21 ??? 19 15.68 ?? 23 15.35 ?? 30 63.97 
?? 30 19.70 ?? 23 18.22 ?? ??? 51 19.92 ?? ??? 51 18.65 ?? ??? 51 76.18 
?? 96 19.57 ?? ??? 51 18.16 ?? 30 19.63 ??? 52 18.54 ??? 52 75.08 
?? 23 19.57 ?? 96 18.10 ??? 52 19.29 ?? 135 18.46 ?? 96 74.98 
? ????? 51 19.45 ??? 52 18.02 ?? 96 19.03 ?? 96 18.27 ?? 23 74.96 
??? ? ?? 135 19.35 ??? 19 17.95 n.s. ?? 135 18.98 n.s. ?? 13 18.23 n.s. ?? 30 74.93 n.s.
? ??? 52 19.23 ?? 13 17.92 ?? 23 18.96 ?? 23 18.22 ?? 135 74.60 
?? 13 18.77 ?? 135 17.81 ?? 1403 18.94 ?? 1403 18.21 ?? 1403 73.56 
?? 1403 18.75 ?? 1403 17.66 ?? 13 18.62 ?? 30 17.97 ?? 13 73.54 
??? 19 18.37 ?? 30 17.63 ??? 19 18.16 ??? 19 17.37 ??? 19 71.84 
?? 30 2.77 ?? ??? 51 2.73 ?? 30 3.37 ?? 23 2.87 ?? 30 10.97 
?? 96 2.30 ?? 23 2.61 ?? ??? 51 3.22 ?? 13 2.46 ?? ??? 51 10.24 
?? ??? 51 2.22 ?? 96 2.47 ?? 96 2.82 ?? 30 2.43 ?? 23 9.96 
? ?? 135 1.84 ?? 1403 2.45 ?? 1403 2.81 ?? 1403 2.18 ?? 96 9.75 
? ?? 23 1.83 ?? 30 2.40 n.s. ?? 135 2.79 n.s. ?? 96 2.16 n.s. ?? 1403 9.07 n.s.
? ?? 1403 1.63 ?? 135 2.26 ?? 23 2.65 ?? 135 2.09 ?? 135 8.98 
?? 13 1.08 ?? 13 2.15 ??? 19 2.47 ?? ??? 51 2.08 ?? 13 7.62 
??? 52 0.94 ??? 19 2.00 ?? 13 1.92 ??? 19 1.79 ??? 19 7.00 



































? ???? (46-50) ????? (51-55) ??????? (56-60) ?????? (61-65)





???? 51 17.49 ?? 90 16.22 ???? 51 16.65 ???? 1150 16.16 ?????? 51 66.10 
?? 90 17.40 ???? 51 15.80 ?? 90 16.47 ???? 51 16.16 ?? 90 66.03 
??? 422 17.24 n.s. ??? 422 15.50 ???? 1150 16.26 n.s. ?? 109 16.03 n.s. ?????? 1150 64.75 n.s.
?? 109 17.19 ?? 109 15.26 ?? 109 16.05 ?? 90 15.94 ????? 422 64.60 
???? 1150 17.17 ???? 1150 15.17 ??? 422 15.93 ??? 422 15.94 ?? 109 64.52 
?? 90 19.26 ?? 90 18.21 ?? 90 19.24 ???? 1150 18.38 ?? 90 74.83 
? ???? 1150 18.97 ???? 1150 17.75 ???? 1150 19.06 ?? 90 18.12 ???? 1150 74.16 
???? ? ???? 51 18.78 n.s. ???? 51 17.69 n.s. ???? 51 18.86 n.s. ??? 422 18.04 n.s. ??? 422 73.20 n.s.
? ?? 109 18.76 ??? 422 17.66 ??? 422 18.83 ?? 109 17.84 ???? 51 73.06 
????? 422 18.68 ?? 109 17.39 ?? 109 18.61 ???? 51 17.73 ?? 109 72.60 
???? 90 1.86 ???? 1150 2.59 ??? 422 2.90 ???? 1150 2.23 ???? 1150 9.41 
? ???? 1150 1.79 ??? 422 2.16 ???? 1150 2.80 ???? 90 2.18 ???? 90 8.80 
? ?? 109 1.57 n.s. ?? 109 2.13 ???? 90 2.78 n.s. ??? 422 2.10 n.s. ??? 422 8.60 n.s.
? ??? 422 1.44 ???? 90 1.99 ?? 109 2.56 ?? 109 1.82 ?? 109 8.07 



























?????? ????? (66? 69) ??????? (67? 68) ???? (70)
????? ?? n ??? ??? ????????? n ??? ??? ????????? n ??? ???
?? ?? 1822 7.11 ?? 1822 7.67 ?? 1822 4.43 
?? ?? 1137 7.18 ?? 1137 7.72
n.s.
?? 1137 4.48
?? 685 7.01 ?? 685 7.59 ?? 685 4.33
?????? 47 7.79 ?????? 188 8.07 ???? 109 4.75 
?? ?????? 188 7.60 ???? 199 7.82 ?????? 188 4.61 
???? 109 7.30 ???? 109 7.72 ??? 146 4.58 
?????? 131 7.23 ????? 63 7.71 ???? 108 4.56 
????? 200 7.13 ???? 108 7.69 ?????? 131 4.52 
GC?? 206 7.11 GC?? 206 7.67 ???? 199 4.47 
????? 63 7.10 ?????? 47 7.66 ????? 63 4.43 
???? 94 7.07 ?????? 131 7.64 ???? 94 4.40 
???????? 187 7.02 ??? 146 7.61 ???????? 187 4.38 
???? 144 6.94 ???? 144 7.54 GC?? 206 4.32 
??? 146 6.92 ????? 200 7.53 ???? 144 4.28 
???? 199 6.85 ???? 94 7.49 ?????? 47 4.21 
???? 108 6.77 ???????? 187 7.47 ????? 200 4.10 
?? 135 7.47 ?? 23 7.96 ?? ??? 51 4.55 
?? ?? 23 7.43 ?? ??? 51 7.82 ?? 135 4.50 
?? 96 7.25 ?? 1403 7.70 ?? 1403 4.46 
?? ??? 51 7.12 ?? 96 7.63 ??? 19 4.37 
?? 1403 7.09 n.s ?? 135 7.61 n.s ?? 96 4.36 
??? 52 6.87 ?? 30 7.60 ?? 23 4.17 
??? 19 6.79 ??? 19 7.32 ?? 30 3.90 
?? 30 6.77 ??? 52 7.17 ?? 13 3.85 
?? 13 6.23 ?? 13 7.00 ??? 52 3.75 
???? ??? 422 7.20 ???? 1150 7.80 ???? 1150 4.47 
???? 1150 7.12 ???? 51 7.71 ??? 422 4.44 
???? 90 7.02 n.s ???? 90 7.49 ???? 90 4.31 
???? 51 6.98 ??? 422 7.45 ???? 51 4.29 





























生活満足度 (66＋ 69) 人間関係満足度 (67＋ 68) 就職意欲 (70)
スコア値範囲 (2-10) スコア値範囲 (2-10) スコア値範囲 (1-5)










































体 全体 1822 7.11 1.67 7.92 1.65 0.81 1.30 7.67 1.62 8.19 1.53 0.52 1.28 4.43 0.89 4.51 0.83 0.08 0.71 
性 男性 685 7.01 1.76 7.96 1.72 0.95 1.35 7.59 1.70 8.20 1.57 0.60 1.37 4.33 0.97 4.48 0.87 0.15 0.76 
別 女性 1137 7.18 1.61 7.90 1.60 0.72 1.26 7.72 1.57 8.18 1.51 0.47 1.23 4.48 0.84 4.53 0.81 0.04 0.68 
法律学科 144 6.94 1.82 7.86 1.89 0.92 1.39 7.54 1.87 8.13 1.75 0.58 1.33 4.28 1.08 4.42 1.00 0.13 0.71 
政治学科 94 7.07 1.66 8.03 1.41 0.96 1.18 7.49 1.83 8.23 1.40 0.74 1.36 4.40 0.90 4.51 0.76 0.11 0.65 n.s.
経済学科 108 6.77 1.56 7.80 1.62 1.03 1.22 7.69 1.63 8.30 1.55 0.61 1.31 4.56 0.73 4.67 0.67 0.11 0.62 n.s.
経営学科 199 6.85 1.57 7.78 1.65 0.93 1.31 7.82 1.61 8.24 1.42 0.42 1.26 4.47 0.85 4.58 0.77 0.11 0.61 
日本文学文化学科 187 7.02 1.72 7.64 1.72 0.61 1.24 7.47 1.64 7.91 1.55 0.45 1.15 4.38 0.90 4.43 0.88 0.05 0.73 n.s.
GC学科 206 7.11 1.74 7.73 1.78 0.62 1.47 7.67 1.56 8.00 1.59 0.33 1.40 4.32 1.01 4.31 0.96 -0.01 0.91 n.s.
学 人間科学科 200 7.13 1.62 7.89 1.60 0.76 1.27 7.53 1.56 8.09 1.51 0.56 1.28 4.10 1.04 4.24 1.03 0.14 0.81 
科 社会福祉学科 131 7.23 1.84 7.96 1.70 0.73 1.24 7.64 1.62 8.27 1.67 0.63 1.14 4.52 0.72 4.61 0.63 0.09 0.59 n.s.
環境学専攻 63 7.10 1.70 7.84 1.77 0.75 1.20 7.71 1.49 8.06 1.58 0.35 1.26 4.43 0.82 4.43 0.87 0.00 0.57 n.s.
都市環境専攻 47 7.79 1.57 8.47 1.28 0.68 1.38 7.66 1.74 8.28 1.44 0.62 1.53 4.21 1.00 4.43 0.83 0.21 0.78 n.s.
児童教育学科 188 7.60 1.42 8.40 1.42 0.80 1.14 8.07 1.44 8.62 1.40 0.55 1.26 4.61 0.70 4.68 0.68 0.07 0.64 n.s.
薬学科 146 6.92 1.77 7.91 1.57 0.99 1.44 7.61 1.59 8.17 1.35 0.56 1.36 4.58 0.84 4.73 0.54 0.14 0.84 
看護学科 109 7.30 1.51 8.12 1.56 0.82 1.23 7.72 1.53 8.25 1.55 0.53 1.11 4.75 0.56 4.74 0.61 -0.01 0.40 n.s.
北海道 19 6.79 1.81 7.53 1.54 0.74 1.10 7.32 1.86 7.74 1.79 0.42 0.84 4.37 0.96 4.26 0.87 -0.11 0.57 n.s.
東北 96 7.25 1.67 7.97 1.66 0.72 1.12 7.63 1.68 8.10 1.59 0.48 1.22 4.36 0.95 4.54 0.78 0.18 0.74 
関東 1403 7.09 1.67 7.90 1.64 0.81 1.32 7.70 1.60 8.21 1.52 0.51 1.29 4.46 0.85 4.53 0.81 0.07 0.69 
出 中部 135 7.47 1.57 8.25 1.60 0.79 1.18 7.61 1.68 8.20 1.53 0.59 1.10 4.50 0.85 4.64 0.70 0.14 0.62 
身 近畿 30 6.77 1.83 7.83 1.72 1.07 1.17 7.60 2.16 8.27 1.34 0.67 1.60 3.90 1.37 4.27 1.11 0.37 1.16 n.s.
地 中国 23 7.43 1.59 8.22 1.28 0.78 1.31 7.96 1.49 8.30 1.40 0.35 1.15 n.s. 4.17 1.07 4.43 0.79 0.26 0.92 n.s.
四国 13 6.23 2.01 7.15 1.77 0.92 1.32 7.00 1.87 7.54 1.45 0.54 1.81 n.s. 3.85 1.07 3.92 1.04 0.08 0.49 n.s.
九州 ･沖縄 51 7.12 1.62 8.06 1.65 0.94 1.22 7.82 1.47 8.41 1.53 0.59 1.30 4.55 0.86 4.59 0.75 0.04 0.63 n.s.





体育会系 1150 7.12 1.66 8.00 1.58 0.88 1.28 7.80 1.60 8.30 1.50 0.49 1.28 4.47 0.87 4.57 0.78 0.10 0.72 
文科系 422 7.20 1.70 7.82 1.73 0.62 1.25 7.45 1.71 7.97 1.65 0.52 1.21 4.44 0.86 4.45 0.90 0.01 0.61 n.s.
サークル 51 6.98 1.90 7.69 2.05 0.71 1.51 7.71 1.49 8.00 1.55 0.29 1.39 n.s. 4.29 0.99 4.25 1.16 -0.04 0.80 n.s.
複数活動 90 7.02 1.63 8.04 1.73 1.02 1.45 7.49 1.52 8.32 1.29 0.83 1.38 4.31 1.05 4.57 0.75 0.26 0.87 






























気づく力 考え抜く力 聴き・伝える力 やり遂げる力 生活満足度 人間関係満足度 就職意欲
気づく力 1 .641 .583 .622 .432 .364 .196
考え抜く力 .641 1 .611 .602 .351 .302 .148
聴き・伝える力 .583 .611 1 .630 .449 .432 .240
やり遂げる力 .622 .602 .630 1 .463 .388 .211
生活満足度 .432 .351 .449 .463 1 .678 .284
人間関係満足度 .364 .302 .432 .388 .678 1 .299
































と連携の社会システム～　平成 15年 4月 10日. 内閣府.　http://www5.cao.go.jp/keizai1/2004/
ningenryoku/0410houkoku.pdf, （参照 2015–09–09）
2）　若年者就職基礎能力修得のための目安委員会：若年者就職基礎能力修得のための目安委員会報
告書　平成 16 年 7月 . 厚生労働省　
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/07/dl/h0723-4h.pdf, （参照 2015–09–09）
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